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M O N T A N A  K A t M T N
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a A N  I N D E P E N D E N T  D A I L Y  N E W S P A P E R
n o v  2 ;© g f
W e d n e s d a y ,  N o v .  1 ,  1 9 6 7  
i  V o l .  7 0 ,  N o .  2 0
U M  B l o o d  D r a w  F a l l s  S h o r t
t e m p e r a t u r e ,  p u l s e ,  b l o o d  p r e s s u r e  
a n d  s u g a r  c o n t e n t  a r e  c h e c k e d  a n d  
r e c o r d e d  o n  t h e  c a r d .  A  p h y s i c i a n  
t h e n  d e t e r m i n e s  f r o m  t h e  c a r d  
w h e t h e r  o r  n o t  a  v o l u n t e e r  w i l l  b e  
a l l o w e d  t o  g i v e  b l o o d .
T h e  b l o o d ,  w h i c h  i s  d r a w n  i n t o  
p l a s t i c  c o n t a i n e r s ,  i s  s t o r e d  i n  i c e  
c h e s t s  a n d  s e n t  - t o  G r e a t  F a l l s .  A t  
t h e  R e d  C r o s s  c e n t e r  t h e r e ,  i t  i s  
t y p e d ,  t e s t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  
M o n t a n a  h o s p i t a l s .
M i s s  M a c D o n a l d  s a i d  t h e  c h a r g e  
s o m e  h o s p i t a l s  a t t a c h  t o  b l o o d  
t r a n s f u s i o n s  i s  u s e d  t o  d e f r a y  t h e  
h o s p i t a l ’s  e x p e n s e s  i n  c r o s s - t y p i n g  
a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  b l o d  t o  t h e  
p a t i e n t .
T h e  R e d  C r o s s  r e c e i v e s  a  s m a l l  
a m o u n t  o f  m o n e y  f r o m  t h e  h o s ­
p i t a l s  t o  p a y  f o r  t h e  c o s t  o f  s u p ­
p l i e s  a n d  s h i p p i n g ,  M i s s  M a c D o n ­
a l d  s a i d .
A r o u n d  t h e  W o r l d ,  N a t i o n
B l o o d  P r e s s u r e  N o r m a l — A  R e d  C r o s s  n u r s e  t a k e s  t o d a y  f r o m  1 0  
L e s l e y  M e r t e n s ’ b l o o d  p r e s s u r e  a t  t h e  b l o o d  d r a w -  R o n  L e n n )  
i n g  T u e s d a y  i n  t h e  L o d g e .  T h e  d r a w i n g  c o n t i n u e s
a . m .  t o  4  p . m .  ( K a i m i n  P h o t o  b y
R e p e r t o r y  T h e a t e r  R e h e a r s e s  
F o r  S e c o n d  F a l l  P r e s e n t a t i o n
A  t o t a l  o f  1 , 2 6 7  p e r s o n s  ^ a w  t h e  
p r e m i e r e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  M o n ­
t a n a  R e p e r t o r y  C o m p a n y ,  “ S h e  
S t o o p s  t o  C o n q u e r , ”  w h i c h  c l o s e d  
S u n d a y  f o l l o w i n g  a  t h r e e - d a y  r u n  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r .
T h e  c o m p a n y  w i l l  a g a i n  p r e s e n t  
“ S h e  S t o o p s  t o  C o n q u e r ”  F e b .  1 7 -  
2 4 .
R e h e a r s a l s  b e g a n  t h i s  w e e k  f o r  
t h e  c o m p a n y ’s  s e c o n d  p r e s e n t a ­
t i o n ,  “ T h e  D e v i l ’s  D i s c i p l e , ”  t o  b e  
p r e s e n t e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e ­
a t e r  N o v .  3 0 - D e c .  2 ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  A l a n  C o o k ,  a s s o c i a t e  
d r a m a  p r o f e s s o r  a n d  a s s o c i a t e  d i ­
r e c t o r  o f  t h e  c o m p a n y .
R o g e r  D e B o u r g  w i l l  b e  f e a t u r e d  
a s  R i c h a r d  D u d g e o n ,  a  y o u n g  m a n  
t r y i n g  t o  p r o v e  h i s  c o u r a g e  d u r i n g  
t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .
T h e  G e o r g e  B e r n a r d  S h a w  m e l o ­
d r a m a t i c  c o m e d y  w i l l  a l s o  f e a t u r e  
E i l e e n  G a l l a g h e r ,  t h e  c o m p a n y ’s  
r e s i d e n t  a c t r e s s ,  a s  M r s .  D u d g e o n  
a n d  T e d  U l m e r  a s  t h e  c h a p l a i n  
w h o  t r i e s  t o  s a v e  D u d g e o n ’s  s o u l .
O t h e r s  i n  t h e  c a s t  w i l l  b e  S u z ­
a n n e  C o o k  a s  J u d i t h  A n d e r s o n ,  
J i m  C a r n e y  a s  A n d e r s o n ,  M e l v o n
C o e d s  t o  C o m p e t e  
F o r  Q u e e n  T i t l e
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  i t s  5 0 - y e a r  
h i s t o r y ,  t h e  U M  F o r e s t e r s ’ B a l l  
w i l l  h a v e  a  q u e e n ,  a c c o r d i n g  t o  
C h i e f  P u s h  J e r r y  O k o n s k i .  N i n e  
w o m e n  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  c o m ­
p e t e  f o r  t h e  t i t l e .
O k o n s k i  s a i d  a  c o m m i t t e e  o f  
F o r e s t r y  C l u b  m e m b e r s  w i l l  s e l e c t  
f i v e  f i n a l i s t s  f r o m  a m o n g  t h e  
w o m e n  e n t e r e d  i n  t h e  c o n t e s t .  
M o n d a y  t h e  f o r e s t r y  s t u d e n t s  w i l l  
s e l e c t  t h e  q u e e n  f r o m  a m o n g  t h e  
f i n a l i s t s .
O k o n s k i  s a i d  t h e  q u e e n  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  a t  t h e  F o r e s t e r s ’ C o n ­
v o c a t i o n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  T h e a t e r  
M o n d a y  n i g h t .
T h e  q u e e n  w i l l  h e l p  j u d g e  t h e  
b e a r d  g r o w i n g  c o n t e s t  o n  B o o n -  
d o c k e r ’s  d a y ,  N o v .  8 ,  a n d  w i l l  p r e ­
s i d e  o v e r  t h e  B a l l  N o v .  1 0  a n d  1 1  
i n  t h e  H a r r y  A d a m s  F i e l d  H o u s e .
T h e  n i n e  g i r l s  i n  t h e  c o n t e s t  a n d  
t h e i r  s p o n s o r s  a r e  M a r y  A n n  J o l ­
l e y ,  F o r e s t r y  S c h o o l ;  R a c h e l  V i e l -  
l e u x ,  J e s s e  H a l l ;  J a n e  N o r d l u n d ,  
K a p p a  K a p p a  G a m m a ;  S u z A n n e  
G o o d m a n ,  B r a n t l y  H a l l ;  R o x i e  
A v e r y ,  A l p h a  O m i c r o n  P i ;  K a t h y  
D a v i s ,  A l p h a  P h i ;  S a l l y  K n i c k e l ,  
K n o w l e s  H a l l ;  V i v i a n  H a r d i n g ,  
K a p p a  A l p h a  T h e t a ;  B e v  B u r n s ,  
S i g m a  K a p p a ,  a n d  J a n e t  D r i s c o l l ,  
D e l t a  D e l t a  D e l t a .
A n k e n y  a s  T i t u s ,  L i n u s  C a r l e t o n  
a s  U n c l e  W i l l i a m ,  J e r r y  C h a r l s o n  
a s  C h r i s t y  a n d  F r a n c e s  M o r r o w  a s  
E s s i e .
T h e  B r i t i s h  o f f i c e r s  w i l l  b e  p o r ­
t r a y e d  b y  D a v i d  H u n t ,  G l e n n  
G a u e r  a n d  P a u l  A n d e r s o n .  E x t r a s  
w i l l  b e  B a r b a r a  C r u m p ,  K a t h y  
D u g g i n s ,  P a t s y  M a x s o n ,  F r a n c e s  
M o r r o w ,  D u n c a n  C r u m p ,  L e s t e r  
H a n k i n s o n  a n d  R i c k  S t o k e s .
F a u l t y  P a n e l s  
H a m p e r  W o r k  
O n  S t u d e n t  U
S t a t e  A r c h i t e c t  P h i l l i p  H a u c k  
s a i d  y e s t e r d a y  c o n s t r u c t i o n  d e l a y  
o n  t h e  n e w  $ 4  m i l l i o n  U M  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
r e s u l t s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  c o n ­
d u c t e d  o n  f a u l t y  c o n c r e t e  p a n e l s  
o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  s t r u c t u r e .
“ T h e  d e l a y  w i l l  d e p e n d  o n  w h a t  
w e  f i n d , ”  h e  t o l d  a  M o n t a n a  K a i ­
m i n  r e p o r t e r .  C r a c k s  i n  t h e  p a n e l s  
w e r e  d i s c o v e r e d  a b o u t  a  m o n t h  
a g o .  “ B e f o r e  w e  c a n  a l l o w  t h i s  t o  
g o  o n , ”  h e  s a i d ,  “ w e  w a n t  t o  m a k e  
s u r e  t h e y  a r e  n o t  a l l  t h i s  w a y . ”
T h e r e  m a y  b e  a  f i v e  o r  s i x -  
m o n t h  d e l a y  i f  a l l  o f  t h e  p a n e l s  
a r e  c r a c k e d ,  M r .  H a u c k  s a i d .
J .  A .  P a r k e r ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
p h y s i c a l  p l a n t ,  c o n f i r m e d  M r .  
H a u c k ’s  s t a t e m e n t s .
“ W e ’r e  h a v i n g  a  l o o k  a t  t h e  
p r o b l e m  t o  s e e  w h a t  t h e  m a g n i t u d e  
i s  a n d  w h a t  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d , ”  
h e  s a i d .  “ E v e r y t h i n g  w e  d o  n o w  i s  
s p e c u l a t i v e . ”
D i c k  P e w ,  P e w  C o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t  c o n t r a c t o r ,  s a i d  a  f e w  p a n ­
e l s  p o s s i b l y  c o u l d  h a v e  b e e n  
c r a c k e d  i n  h a u l i n g .
M r .  H a u c k  h a d  b e e n  q u o t e d  
M o n d a y  a s  s a y i n g  “ c r i t i c a l  r e i n ­
f o r c e m e n t ”  w a s  m i s s i n g  i n  t h e  
p a n e l s ,  a n d ,  i f  t h e  s i t u a t i o n  p e r ­
s i s t e d ,  t h e  e n t i r e  j o b  m i g h t  b e  
r e j e c t e d .  T h e  “ c r i t i c a l  r e i n f o r c e ­
m e n t ”  i s  h o w  ' m u c h  s t r a i n  t h e  
p a n e l s  c a n  a b s o r b .
C o o l  a n d  W e t
O c c a s i o n a l  r a i n  o r  s n o w  s h o w e r s  
t o d a y  a n d  t o m o r r o w .
V a r i a b l e  c l o u d i n e s s  a n d  c o o l  t o ­
m o r r o w .  T h e  h i g h  t o d a y  w i l l  b e  
4 5 - 5 0  w i t h  t h e  l o w  2 5 - 3 0 .
T h e  c h a n c e  o f  p r e c i p i t a t i o n  t o ­
d a y  w i l l  b e  5 0  p e r  c e n t  d r o p p i n g  
t o  3 0  p e r  c e n t  t o n i g h t .  C h a n c e  o f  
p r e c i p i t a t i o n  2 0  p e r  c e n t  t o m o r r o w .
T - B o a r d  t o  V o t e  
F o r  F r e s h m a n  
C h e e r l e a d e r s
F r e s h m a n  c h e e r l e a d e r s  w i l l  b e  
s e l e c t e d  n e x t  w e e k  a t  t r y o u t s  a t  
T r a d i t i o n s  B o a r d .
S c o t t  W h e e l e r ,  T - B o a r d  c h a i r ­
m a n ,  s a i d  l a s t  n i g h t  t h a t  o n e  v o t e  
w i l l  b e  g i v e n  t o  a  d e l e g a t e  f r o m  
e a c h  l i v i n g  g r o u p ,  e a c h  a p p o i n t e d  
m e m b e r  o f  T - B o a r d ,  o n e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  c h e e r l e a d e r s  a n d  
a  d e l e g a t e  f r o m  p o m  p o n  g i r l s .  
V o t e r s  w i l l  u s e  a  6 5 - p o i n t  b a l l o t  
s y s t e m .
T - B o a r d  a l l o t t e d  $ 4 0  t o  t h e  
c h e e r l e a d e r s  t o  t r a v e l  t o  B o z e m a n  
f o r  t h e  f o o t b a l l  g a m e  S a t u r d a y .  
W h e e l e r  s a i d  h e  w o u l d  t r y  t o  g e t  
$ 4 0  f o r  t h e  p o m  p o n  g i r l s  t o  g o  t o  
B o z e m a n .
T - B o a r d  d i s c u s s e d  p l a n s  f o r  c e ­
m e n t i n g  t h e  “ M ”  o n  M t .  S e n t i n e l  
a n d  f o r  a  W i n t e r  C a r n i v a l  t o  b e  
h e l d  w i n t e r  q u a r t e r  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  A W S .
V i e t  C o n g  F i r e  
I n t o  R e c e p t i o n
B y  t h e  A s o c i a t e d  P r e s s
S A I G O N — T h e  V i e t  C o n g  f i r e d  
f o u r  m o r t a r  s h e l l s  T u e s d a y  n i g h t  
a t  S o u t h  V i e t n a m ’s  I n d e p e n d e n c e  
P a l a c e  w h e r e  t h e  n a t i o n ’s  n e w  
p r e s i d e n t ,  N g u y e n  V a n  T h i e u ,  w a s  
e n t e r t a i n i n g  U . S .  V i c e  P r e s i d e n t  
H u b e r t  H .  H u m p h r e y  a n d  2 , 0 0 0  
g u e s t s  a t  a n  i n a u g u r a l  r e c e p t i o n .
T h r e e  s h e l l s  e x p l o d e d  o n  t h e  
p a l a c e  g r o u n d s  a n d  o n e  o u t s i d e .  
T h e  b u i l d i n g  w a s  n o t  h i t ,  n o r  w a s  
a n y o n e  a t  t h e  r e c e p t i o n .
R e a g a n  D e n i e s  R e p o r t
S A C R A M E N T O ,  C a l i f . — A  p u b ­
l i s h e d  r e p o r t  t h a t  t w o  o f  h i s  f o r m e r  
s t a f f  m e m b e r s  w e r e  p a r t  o f  a  
“ h o m o s e x u a l  r i n g ”  i n  S a c r a m e n t o  
w a s  d e s c r i b e d  b y  G o v .  R o n a l d  
R e a g a n  o n  T u e s d a y  a s  a  r i d i c u l o u s  
l i e .
A s k e d  a b o u t  t h e  r e p o r t ,  w h i c h  
w a s  c a r r i e d  b y  W a s h i n g t o n  c o l ­
u m n i s t  D r e w  P e a r s o n ,  R e a g a n  s a i d ,  
“ T h e r e  i s  n o  t r u t h  t o  t h e  r e p o r t .  
H e ’s  l y i n g . ”
E l e c t i o n  H a l t  A s k e d
H A M M O N D ,  I n d .  — R i c h a r d  G .  
H a t c h e r ,  N e g r o  c a n d i d a t e  f o r  m a y ­
o r  o f  G a r y ,  I n d . ,  a s k e d  a  f e d e r a l  
c o u r t  T u e s d a y  t o  h a l t  t h e  N o v .  7  
e l e c t i o n  o n  g r o u n d s  N e g r o e s  w e r e  
b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t .
H a t c h e r  s a i d  m o r e  t h a n  5 , 0 0 0  
N e g r o e s  h a v e  b e e n  p u r g e d  f r o m
M o r t a r  S h e l l s  
f o r  P r e s i d e n t
t h e  v o t i n g  r o l l s  a n d  t h a t  4 , 0 0 0  
p h o n y  n a m e s  o f  w h i t e  p e o p l e  h a v e  
b e e n  a d d e d .  U n l e s s  t h i s  i s  c o r ­
r e c t e d ,  t h e  c o m p l a i n t  s a i d ,  t h e  
e l e c t i o n  s h o u l d  b e  h a l t e d .
P a r e n t s  o f  S e v e n  H e l d
A R C A D I A ,  F l o r i d a — T w o  i t i n e r ­
a n t  o r a n g e  p i c k e r s ,  p a r e n t s  o f  
s e v e n  c h i l d r e n  w h o  d i e d  l a s t  w e e k  
o f  p a r a t h i o n  p o i s o n i n g ,  w e r e  j a i l e d  
T u e s d a y .  D e S o t o  C o u n t y  J u d g e  
G o r d o n  H a y s  s a i d  m u r d e r  w a r ­
r a n t s  w o u l d  b e  i s s u e d  a g a i n s t  t h e  
t w o  t o d a y .
B o a r d  C o n s i d e r s  
M - B o o k  C h a n g e
P u b l i c a t i o n s  B o a r d  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  p r i n t i n g  t h e  M - B o o k ,  a  p u b l i c a ­
t i o n  d i s t r i b u t e d  t o  f r e s h m e n  e v e r y  
t w o  y e a r s  i n s t e a d  o f  e a c h  y e a r .
T h e  d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  a f t e r  
a  c o n f e r e n c e  a t  n e x t  w e e k ’s  m e e t ­
i n g  w i t h  L y l e  W i l l i a m s ,  t h e  b o o k ’s  
e d i t o r .
J i m  E g g e n s p e r g e r ,  p u b  b o a r d  
c h a i r m a n ,  s a i d  p r i n t i n g  t h e  b o o k  
e v e r y  t w o  y e a r s  w i l l  s a v e  m a k i n g  
n e w  p l a t e s  a n d  h i r i n g  a n  e d i t o r  
e v e r y  y e a r .
A b o u t  1 , 7 0 0  b o o k s  a r e  p r i n t e d  
e a c h  y e a r ,  h e  s a i d .
G o v .  B a b c o c k  A s k s  A n d e r s o n ’ s  O p i n i o n  
O n  O f f i c i a l  R e p o r t  o f  L a r r y  C h e a d l e  C a s e
H E L E N A  ( A P ) — T h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  p u b l i c ’s  r i g h t  t o  k n o w  t h e  c o n ­
t e n t s  o f  o f f i c i a l d o m ’s  r e p o r t  t o  t h e  
B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n s  o n  t h e  d e a t h  
o f  c o n v i c t  L a r r y  C h e a d l e  m a y  b e  
a n s w e r e d  t o d a y .
G o v .  T i m  B a b c o c k  y e s t e r d a y  
a s k e d  A t t y .  G e n .  F o r r e s t  H .  A r i d e r -  
s o n  f o r  a n  o f f i c i a l  l e g a l  o p i n i o n  o n  
t h e  q u e s t i o n  t h a t  B a b c o c k  s a i d  h a s  
a g a i n  b e c o m e  t h e  s u b j e c t  o f  p u b l i c  
c o n t r o v e r s y .  1
T h e  g o v e r n o r ’s  f o r m a l  r e q u e s t  
f o r  t h e  o p i n i o n  n o t e d  t h a t  b o t h  h e  
a n d  t h e  B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n s  h a v e  
r e f u s e d  t o  m a k e  t h e  r e p o r t  p u b l i c  
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h e  l a w  m a k e s  
i t  c o n f i d e n t i a l .
A t  i s s u e  i s  t h e  r e p o r t  o f  a n  i n ­
q u i r y  i n t o  C h e a d l e ’s  d e a t h  i n  s o l i ­
t a r y  c o n f i n e m e n t  O c t .  3 1 , 1 9 6 6 .  T h e  
i n q u i r y  w a s  m a d e  b y  M a r t i n  T .  
M a n g a n ,  D e e r  L o d g e ,  c r i m i n a l  i n ­
v e s t i g a t o r  f o r  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l .
I n  h i s  r e q u e s t  t o  A n d e r s o n ,  B a b ­
c o c k  w r o t e :  “ I  w i s h  t o  i n q u i r e  i f  
t h e  c o p i e s  o f  t h a t  r e p o r t  i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  I n s t i ­
t u t i o n s  a r e  r e s t r i c t e d  f r o m  p u b l i c  
a c c e s s  b y  l a w .  P l e a s e  a d v i s e  m e  o f  
t h e  l e g a l  p o s i t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  
I n s t i t u t i o n s  i n  m a k i n g  p u b l i c  c o m ­
m u n i c a t i o n s  s u c h  a s  t h e  c r i m i n a l  
i n v e s t i g a t o r ’s  r e p o r t . ”
T h e  a t t o r n e y  g e n e r a l ’s  f i r s t  a s ­
s i s t a n t ,  D o n a l d  A .  G a r r i t y ,  w a s  
a s k e d  b y  T h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  i f
t h e  o p i n i o n  w o u l d  b e  r e a d y  t o d a y .  
“ V e r y  l i k e l y , ”  h e  r e p l i e d .
T h e  r e q u e s t  f o r  t h e  o p i n i o n  f o l ­
l o w e d  B a b c o c k ’s  p r e - n o o n  m e e t i n g  
i n  h i s  o f f i c e  w i t h  t h e  a t t o r n e y  g e n ­
e r a l  a n d  a n o t h e r  H e l e n a  l a w y e r ,  
H e n r y  L o b l e ,  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  
o f  I n s t i t u t i o n s .
S h o r t l y  b e f o r e  t h e  m e e t i n g ,  B a b ­
c o c k  w a s  a s k e d  b y  t h e  L e e  N e w s ­
p a p e r s  t o  c o m m e n t  o n  a  s t a t e m e n t  
b y  S t a t e  S e n .  L e R o y  H .  A n d e r s o n ,  
C o n r a d ,  a n  a n n o u n c e d  c a n d i d a t e  
f o r  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  a s  g o v -  
. e m o r .
T h e  s e n a t o r  h a d  c o n t e n d e d  t h e  
B a b c o c k  a d m i n i s t r a t i o n  “ p l a n t e d  a  
s e c r e c y  s c r e e n  a r o u n d  t h e  f a c t s ”  o f  
C h e a d l e ’s  d e a t h  i n  a  d i s c i p l i n a r y  
c e l l  o f  t h e  S t a t e  P r i s o n .  A n d e r s o n  
s u g g e s t e d  t h e  g o v e r n o r  n e e d  o n l y  
“ t e l l  h i s  a t t o r n e y  g e n e r a l  t o  s e c u r e  
p r o p e r  j u d i c i a l  r e l e a s e  o f  t h e  d o c ­
u m e n t . ”
B a b c o c k  c o u n t e r e d  t h a t  t h e  s e n ­
a t o r  s h o w e d  “ i n c o m p e t e n c e  a n d  
i g n o r a n c e ”  i n  m a k i n g  s u c h  a  s t a t e ­
m e n t  a n d  “ s h o u l d  h a v e  a  g r e a t e r  
a m o u n t  o f  i n t e l l i g e n c e  t h a n  t o  a s k  
m e  t o  t e l l  t h e  a t t o r n e y  g e n e r a l  
w h a t  t o  d o . ”
T h e  g o v e r n o r  s a i d  h e  c a n  c o n s i d ­
e r e d  a s k i n g  a  c o u r t  o r d e r  t o  r e l e a s e  
t h e  r e p o r t  b u t  n o t e d  t h e  s t a t e  a n d  
s o m e  p r i s o n  e m p l o y e e s  a r e  b e i n g  
s u e d  f o r  $ 2 0 5 , 0 0 0  b y  C h e a d l e ’ s  
m o t h e r , ,  M r s .  J a n e t  S i r r i n e ,  B i l l ­
i n g s .
B a b c o c k  s a i d  s o m e  n e w s p a p e r  
r e p o r t s  a p p e a r e d  t o  b e  “ t r y i n g  t o  
c r e a t e  s o m e t h i n g  s e n s a t i o n a l  o u t  
o f  t h i s , ”  a n d  a d d e d :  “ A l l  t h i s  t a l k  
a b o u t  c o v e r i n g  s o m e t h i n g  u p  i s  
j u s t  t r y i n g  t o  c r e a t e  a  s u s p i c i o n  
t h a t  s o m e t h i n g  i s  w r o n g .
“ T h e r e ’s  n o t h i n g  w e ’r e  t r y i n g  t o  
h i d e  a t  a l l , ”  B a b c o c k  s a i d .
L o b l e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
w h i c h  s u p e r v i s e s  o p e r a t i o n  o f  t h e  
p r i s o n  a n d  o t h e r  c u s t o d i a l  i n s t i t u ­
t i o n s ,  t o l d  n e w s m e n  b e f o r e  m e e t ­
i n g  w i t h  t h e  g o v e r n o r  a n d  a t t o r n e y  
g e n e r a l  t h a t  h e  b e l i e v e s  t h e  l a w  
p r e v e n t s  t h e  b o a r d  f r o m  r e l e a s i n g  
t h e  r e p o r t .
H e  s a i d  t h e  l a w  f o r b i d s  o p e n i n g  
t h e  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t o r ’s  f i l e s  e x ­
c e p t  b y  c o u r t  o r d e r .
“ W i t h o u t  t h i s  r e s t r i c t i o n , ”  h e  
w e n t  o n ,  “ t h e r e  i s n ’t  a  l a w  e n f o r c e * -  
m e n t  a g e n c y  o r  a n y  s t a t e  a g e n c y  
i n  t h e  c o u n t r y  w h i c h  w o u l d  s h a r e  
i n f o r m a t i o n  w i t h  o u r  c r i m i n a l  i n ­
v e s t i g a t o r . ”
A n d e r s o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  
o p e n e d  a  d o o r  o n  w h i c h  s o m e  
n e w s m e n  h a v e  p o u n d e d '  b y  s a y i n g  
t h a t  o n c e  t h e  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t o r  
“ c o m p l e t e s  a  r e p o r t  a n d  d e l i v e r s  i t  
t o  a n o t h e r  s t a t e  a g e n c y ,  w h a t  t h e y  
c h o o s e  t o  d o  w i t h  t h a t  i n f o r m a t i o n  
i s  u p  t o  t h e m . ”
S t a t e  I n s t i t u t i o n s  D i r e c t o r  E d ­
w a r d  G .  K e l l n e r  t o l d  T h e  A s s o c i — 
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )
T h e  U M  b l o o d  d r a w i n g  f e l l  1 2  
p i n t s  s h o r t  o f  t h e  1 8 5  p i n t  d a i l y  
g o a l  y e s t e r d a y  b e c a u s e  4 5  o f  t h e  
2 2 8  v o l u n t e e r s  w e r e  r e j e c t e d  a s  
d o n o r s ,  R e d  C r o s s  ' o f f i c i a l s  s a i d .
A  t o t a l  o f  1 7 3  p i n t s  w e r e  d o n a t e d  
y e s t e r d a y .  T h e  g o a l  f o r  t h e  t w o -  
d a y  d r i v e  i s  2 7 0  p i n t s  o f  b l o o d .  T h e  
d r i v e ,  c o n d u c t e d  b y  t h e  R e d  C r o s s  
a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  A r n o l d  A i r  
S o c i e t y ,  w i l l  b e  c o n t i n u e d  f r o m  1 0  
a . m .  t o  4  p . m . ,  t o d a y ,  i n  t h e  T e r r i ­
t o r i a l  R o o m s  o f  t h e  L o d g e .
B o n n i e  M a c D o n a l d ,  c h i e f  n u r s e  
w i t h  t h e  M o n t a n a  B l o o d  B a n k ,  
s a i d  a  v o l u n t e e r  i s  r e j e c t e d  i f  t h e r e  
i s  a n y  d o u b t  t h e  b l o o d  e x c h a n g e  
c o u l d  b e  h a r m f u l  t o  e i t h e r  d o n o r  
o r  r e c i p i e n t .
T h e  d o n a t i o n  p r o c e s s  t a k e s  a b o u t  
4 0  m i n u t e s ,  a c c o r d i n g  t o  M i s s  M a c ­
D o n a l d .  D o n o r s  a r e  a s k e d  t o  f i l l  
o u t  a  m e d i c a l  h i s t o r y  c a r d  a n d
D a r k  A n n i v e r s a r y  B o m b i n g  W i t h  M o n e y  W o u l d  N o t  W o r k
O n e  y e a r  a g o  y e s t e r d a y  L a r r y  C h e a d l e  d i e d  i n  a  s o l i t a r y  
c o n f i n e m e n t  c e l l  a t  M o n t a n a  S t a t e  P r i s o n .
O n  t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  d e a t h ,  w h i l e  c o u r t  a c t i o n  i s  
i n  p r o g r e s s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h e a d l e ’ s  e s t a t e ,  
a n  e x - c o n v i c t  t o l d  6 f  h i s  o w n  s t a y  i n  t h e  “ h o l e . ”
I n  a  G r e a t  F a l l s  r a d i o  i n t e r v i e w ,  t h e  u n i d e n t i f i e d  m a n  t o l d  
t h e  r a d i o  i n t e r v i e w e r  h e  s p e n t  t i m e  b o t h  i n  t h e  c e l l  i n  w h i c h  
C h e a d l e  d i e d  a n d  i n  a n o t h e r  “ h o l e . ”
H e  d e s c r i b e d  t h e  s e c o n d  c e l l .
“ O n e  i s  a n  o l d  i c e  b o x — t h e  w a l k - i n  c o o l e r  t y p e .  T h e y  f e e d  
y o u  b r e a d  a n d  w a t e r  a n d  y o u  h a v e  a  r e g u l a r  p l a s t i c  b u c k e t  
f o r  a  t o i l e t .  A f t e r  3 : 3 0  y o u  d o n ’ t  s e e  a n y b o d y  d o w n  t h e r e  u n t i l  
t h e  n e x t  m o r n i n g  a t  s i x  o ’c l o c k . ”
“ W h a t  h a p p e n s  i f  y o u  s h o u l d  g e t  s i c k  a f t e r  3 : 3 0 ? ”
“ W e l l  y o u  c a n  h o l l e r  a n d  p o u n d .  Y o u  g e t  n o  a n s w e r .  Y o u  
c a n  c o m p l a i n  a b o u t  h e a d a c h e s .  T h e y  j u s t  s l a m  t h e  d o o r ,  t h e n  
t h a t ’ s  i t .
“ O n  t h e  t h i r d  d a y  t h e y  g i v e  y o u  a  f u l l  m e a l .  T h e y  c h a n g e  
y o u r  b u c k e t  o n c e  a  d a y . ”
A f t e r  C h e a d l e ’ s  d e a t h  t h e  P e o p l e ’s  V o i c e  p i c k e d  u p  t h e  e d i ­
t o r i a l  c a m p a i g n  a n d  b e g a n  a s k i n g  q u e s t i o n s  t o  w h i c h  t h e  
p e o p l e  o f  M o n t a n a  h a v e  t h e  r i g h t  t o  k n o w  t h e  a n s w e r s .
T h e  V o i c e  w a n t e d  t o  k n o w  w h y  t h e  r e p o r t  o n  L a r r y  C h e a ­
d l e ’s  d e a t h  w a s  n o t  m a d e  p u b l i c .  A c c o r d i n g  t o  a n  A s s o c i a t e d  
P r e s s  r e p o r t  f i l e d  y e s t e r d a y  a n  o p i n i o n  b y  S t a t e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  F o r r e s t  A n d e r s o n  a b o u t  w h e t h e r  t h e  r e p o r t  s h o u l d  b e  
m a d e  p u b l i c  i s  f o r t h c o m i n g  s o o n .
T h e  b a t t l e  f o r  t h e  p u b l i c ’ s  r i g h t  t o  k n o w  h a s  b e e n  f o u g h t  
m a n y  t i m e s  i n  t h e  n a t i o n ’s  c o u r t s .  T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g u a r a n t e e s  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s  b u t  i t  d o e s  n o t  
d e f i n e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  p u b l i c .
W h e n  a  m a n  d i e s  b e h i n d  p r i s o n  w a l l s  i n  a  c e l l  w h i c h  a  f e l l o w  
p r i s o n e r  s a y s  i s  a t  l e a s t  1 3 0  d e g r e e s  a n d  t h e  g o v e r n o r  o f  t h e  
s t a t e  a n d  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n s  h e s i t a t e  t o  r e l e a s e  a  
r e p o r t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  w r o n g .
P r i s o n  o f f i c i a l s  s a y  t h e  “ h o l e ”  i s  n o  l o n g e r  u s e d .  B i g  d e a l .  
H o w  l o n g  w a s  t h e  h o l e  u s e d ?  H o w  m a n y  p e r s o n s  s a w  t h e  h o l e  
w h e n  i t  w a s  b e i n g  u s e d ?
T h e  u n i d e n t i f i e d  e x - c o n v i c t  s a i d  v i s i t o r s  w e r e  n o t  a l l o w e d  
t o  s e e  t h e  s o l i t a r y  c o n f i n e m e n t  c e l l s .
H e  a l s o  s a i d  t h e  a i r  w a s  b a d  i n  t h e  “ h o l e , ”  t h e r e  w e r e  s t e a m  
p i p e s  i n  i t  a n d  t h e  p l a c e  w a s  d a m p .  H e  s a i d  a  m a t t r e s s  s o a k e d  
u p  t h e  m o i s t u r e  a n d  t h e  p r i s o n e r  h a d  t o  l i e  o n  t h e  w e t  m a t t r e s s .
M o n t a n a  i s  l i v i n g  i n  t h e  d a r k  a g e s .  T r e a t m e n t  o f  p r i s o n e r s  
i n  t h i s  s t a t e  r e m i n d s  o n e  o f  a  m u c k r a k e r  n o v e l .
R e p o r t s  i n  t h e  G r e a t  F a l l s  T r i b u n e  t h i s  s u m m e r  e x p o s e d  
h o r r i d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  G r e a t  F a l l s  C i t y  J a i l .  P h o t o g r a p h e r s  
t o o k  p i c t u r e s  o f  h u m a n  e x c r e m e n t  o n  t h e  f l o o r  o f  o n e  o f  t h e  
c e l l s .
P r i s o n e r s  a r e  h u m a n  b e i n g s .  T h e  b r e a d  a n d  w a t e r  t r i c k  a n d  
t h e  c o n f i n e m e n t  o f  p r i s o n e r s  t o  d u n g e o n s  i s  t h e  m a r k  o f  a  
s o c i e t y  w h i c h  m u s t  r e - e x a m i n e  i t s  v a l u e  s t r u c t u r e .
T h e  u n i d e n t i f i e d  e x - c o n v i c t  s a i d  L a r r y  C h e a d l e  w a s  r e f u s e d  
p e r m i s s i o n  t o  j o i n  t h e  p r i s o n  b o x i n g  t e a m  b e c a u s e  o f  a  b a d  
h e a r t .  B u t  h e  w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  “ h o l e ”  w h e r e  h e  d i e d  f i v e  
h o u r s  l a t e r .  T h e  c o n v i c t  a l s o  s a i d  p r i s o n  t r u s t e e s  t o l d  h i m  t h e r e  
w a s  b l o o d  a l l  o v e r  t h e  w a l l s  o f  C h e a d l e ’ s  d e a t h  c e l l  w h i c h  t h e  
p r i s o n  o f f i c i a l s  m a d e  t h e  t r u s t e e s  w h i t e w a s h  a f t e r  t h e  d e a t h .
N o w  G o v .  T i m  B a b c o c k ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n s ,  t h e  
W a r d e n  a n d  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  h a v e  t h e  p o w e r  t o  w h i t e ­
w a s h  t h e  e n t i r e  i n c i d e n t  b y  k e e p i n g  t h e  r e p o r t  s e c r e t .
S e c r e c y  h a s  n o  p l a c e  i n  t h i s  s o c i e t y  a n d  c a n  o n l y  l e a d  t o  m i s ­
t r u s t  a n d  c o n f u s i o n  a s  w a s  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  w h e n  P r e s .  
J o h n s o n  o r d e r e d  t h e  r e c o r d s  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
a s s a s s i n a t i o n  o f  P r e s .  K e n n e d y  l o c k e d  i n  t h e  n a t i o n a l  a r c h i v e s .
T h e  G o v e r n o r  h a s  r e q u e s t e d  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  t o  i s s u e  
a n  o p i n i o n  o n  t h e  p u b l i c  s t a t u s  o f  t h e  C h e a d l e  i n v e s t i g a t i o n .  
I f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  i s  a n  h o n e s t  m a n  a n d  i f  h e  i s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  t r u t h  w i t h i n  t h e  l a w  h e  w i l l  r e l e a s e  t h e  r e p o r t .  I f  t h e  
r e p o r t  i s  t r u e  a n d  t h e r e  i s  n q t h i n g  t o  h i d e  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  
w i l l  r e l e a s e  i t .
I f  p r i s o n  a n d  i n s t i t u t i o n  o f f i c i a l s  a r e  t r y i n g  t o  c o v e r  u p  i n ­
h u m a n  t r e a t m e n t  o f  p r i s o n e r s  t h e  r e p o r t  w i l l  n o t  b e  m a d e  
p u b l i c .  R i c k  F o o t e
B y  A R T H U R  H O P P E  
S y n d i c a t e d  C o l u m n i s t
O n e  o f  t h e  b a s i c  r e a s o n s  t h e  
A m e r i c a n  p u b l i c  i s  b e c o m i n g  e v e r  
m o r e  s i c k  a n d  t i r e d  o f  t h a t  w a r  i n  
V i e t n a m  i s  t h e  g r o w i n g  a w a r e n e s s  
t h a t  l i f e  i n  A s i a  s i m p l y  i s n ’t  c h e a p .
P e r h a p s  i t  u s e d  t o  b e .  B u t  l a s t  
y e a r  t h e  w a r  c o s t  u s  p r e c i s e l y  
$ 3 4 4 , 8 2 7 . 5 8 %  p e r  e n e m y  k i l l e d .  
A n d  t h i s  y e a r  t h e  f i g u r e  i s  b e l i e v e d  
a p p r o a c h i n g  h a l f  a  m i l l i o n  d o l l a r s .
Y o u  w i l l  a g r e e ,  I ’m  s u r e ,  t h a t  
t h i s  i s  c e r t a i n l y  f a r  t o o  m u c h  t o  
p a y  f o r  a  s c r a w n y ,  p a j a m a - c l a d  
A s i a n  b o d y .  W h a t  c a n  y o u  d o  w i t h  
i t ?
A  s e e m i n g l y - i d e a l  s o l u t i o n  t o  
t h i s  i m p a s s e ,  h o w e v e r ,  h a s  n o w  
b e e n  o f f e r e d  b y  t h a t  n o t e d  m i l i t a r y  
a n a l y s t ,  M r .  W a r r e n  S u g a r m a n .
A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  
p r o b l e m ,  M r .  S u g a r m a n  s u g g e s t s  
t h a t  w e  t a k e  a  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r s  
i n  s m a l l  b i l l s ,  s e e k  o u t  t h e  e n e m y ,  
a n d  d r o p  i t  o n  h i s  h e a d .
“ W h y  n o t  a  5 0 0 - p o u n d  b o m b  i n ­
s t e a d ? ’ y o u  w i l l  i m m e d i a t e l y  a s k .  
“ I t ’s  c h e a p e r . ”
T h e  a n s w e r  i s  t h a t  b o m b s  m i s s .  
I t  i s  v e r y ,  v e r y  d i f f i c u l t  t o  h i t  a  
r u n n i n g ,  s c r a w n y  f i g u r e  w i t h  a  
5 0 0 - p o u n d  b o m b  f r o m  5 0 , 0 0 0  f e e t  
u p .  C o n s e q u e n t l y ,  m o s t  o f  o u r  
b o m b s  m i s s .  T h i s  i s  w h a t  s e n d s  
c o s t s  u p .
T r u e ,  i t  w o u l d  b e  e q u a l l y  h a r d  
t o  s q u a s h  s u c h  a n  e l u s i v e  t a r g e t  
w i t h  a  b a l e  o f  m o n e y .  B u t  t h e  
b e a u t y  o f  M r .  S u g a r m a n ’s  p l a n  i s  
t h a t  a  m i s s  i s  a s  g o o d  a s  a  h i t .
H e r e  c o m e s  t h e  d e d i c a t e d  C o m ­
m u n i s t  p e a s a n t ,  T h a n g  S a  L o t ,  
s l o s h i n g  t h r o u g h  a  r i c e  p a d d y  o n  
. h i s  d e d i c a t e d  w a y  t o  t h e  1 3 t h  P r e ­
c i n c t  H o  C h i  M i n h  P o e t r y  R e a d i n g  
&  H a t e  t h e  C a p i t a l i s t  W a r m o n g e r s  
C i r c l e .
A n d — T H W U M P ! — o n e  o f  o u r  
n e w  s e c r e t  w e a p o n s  m i s s e s  h i m  b y  
5 0  f e e t ,  b u r s t s  o p e n  a n d  s h o w e r s  
h i m  w i t h  $ 1 0  b i l l s .
A  s u b t l e  c h a n g e  c o m e s  o v e r  M r .  
T h a n g .  F o l l o w i n g  t h e  H a t e  t h e  
C a p i t a l i s t  W a r m o n g e r s  S o n g f e s t ,  
h e  r i s e s  t o  d e l i v e r  a  b r i e f  p a t r i o t i c  
a d d r e s s  w i n d i n g  u p  w i t h  a  p l e a  
f o r  r e d u c i n g  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g ,  
e n d i n g  g i v e - a w a y  p r o g r a m s  a n d  
o p p r e s s i v e  t a x a t i o n  r e s t o r i n g  i n d i -  
'  v i d u a l  i n i t i a t i v e  a n d  l a u n c h i n g  a  
w i d e s c a l e  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m  t o  
m e e t  t h e  p e o p l e ’s  n e e d s  b y  b u i l d ­
i n g  m o r e  g o l f  c o u r s e s .
P r e s t o !  I n s t e a d  o f  a  u s e l e s s  d e a d
O N E  M I L L I O N  G I V E N  
N E W  Y O R K  ( A P ) — A n  a n o n y ­
m o u s  d o n o r  h a s  p l e d g e d  o n e  m i l ­
l i o n  d o l l a r s  t o  C o l u m b i a  U n i v e r ­
s i t y ’s  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  
S u r g e o n s  f o r  t h e  e n d o w m e n t  o f  a  
n e w  p r o f e s s o r s h i p  i n  n e u r o s u r g e r y .
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C H A N C E  O F  S H O W E R S  
B E R M U D A  ( A P )  —  D u r i n g  a  
f i v e - h o u r  p e r i o d  O c t .  2 9 ,  t r o p i c a l  
s t o r m s  d u m p e d  7 . 3 9  i n c h e s  o f  r a i n  
o n  B e r m u d a .
M O N T A N A  K A I M I N
B e n  H a n s e n ______________________________________ E d i t o r
R i c k  F o o t e ___________________ M a n a g i n g  E d i t o r
J u d y  B r o e d e r _____________ B u s i n e s s  M a n a g e r
C o n n i e  G r a h a m ____________________ N e w s  E d i t o r
R o n  P i e r r e ....................................................... S p o r t s  E d i t o r
M e r i l e e  F e n g e r ____________________________ A s s o c i a t e  E d i t o r
T r o y  H o l t e r _________________________________ A s s o c i a t e  E d i t o r
J a n e t  M a u r e r _______________________________ A s s o c i a t e  E d i t o r
R o d  O t t e n b r e l t _________________________ - A s s o c i a t e  E d i t o r
B a r b a r a  R i c h e y _________A s s t .  B u s i n e s s  M g r .
P r o f .  E .  B .  D u g a n ________________________ A d v i s e r
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  U n i v e r ­
s i t y  o f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r ­
n a l i s m  u t i l i z e s  t h e  K a l m l n  f o r  p r a c t i c e  
c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  e x e r c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  
c o n t e n t .  A S U M  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n ­
s i b l e  t o  P u b l i c a t i o n s  B o a r d ,  a  c o m m i t ­
t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  
e x p r e s s e d  o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  r e f l e c t  t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  
S t a t e  o r  t h e  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n .  
R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  
N a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  N e w  
Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s t o n ,  L o t  A n g e l e s ,  
S a n  F r a n c i s c o .  E n t e r e d  a s  s e c o n d - c l a s s  
m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1 .  
S u b s c r i p t i o n  r a t e ,  $ 5  p e r  y e a r .
th e  RED 
B A R O N
highway 93 south
C o m m u n i s t  f o r  o u r  h a l f  m i l l i o n  w e  
g e t  a n  i n s t a n t  C a p i t a l i s t ,  t w i c e  a s  
m i l i t a n t  a n d  r e a d y  t o  o v e r t h r o w  
h i s  o w n  g d V e m m e n t  a t  t h e  d r o p  
o f  a  h a t .  A n d  i f  y o u  d o n ’t  b e l i e v e  
t h a t ,  y o u  o u g h t  t o  d r o p  i n  o n  T h e  
B a n k e r ’s  C l u b  a n y  A p r i l  1 5 t h .
T h e  f a t a l  f l a w  i n  M r .  S u g a r -  
m a n ’s  H i t - o r - M i s s  P l a n ,  h o w e v e r ,  
i s  t h a t ’ t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  w o u l d  
n e v e r  s t a n d  f o r  d u m p i n g  h a l f -
m i l l i o n - d o l l a r  b u n d l e s  o n  s c r a w n y  
A s i a n  p e a s a n t s .
E v e r y  t a x p a y e r  i n  t h e  l a n d  w o u l d  
b e  o u t r a g e d  a t  t h e  c o n c e p t  t h a t  a n y  
h u m a n  b e i n g  a l i v e  i s  w o r t h  h a l f  
a  m i l l i o n  d o l l a r s — o r ,  t o  b e  m o r e  
a c c u r a t e  i n  t h e s e  t i m e s ,  t h a t  a n y  
h u m a n  b e i n g  i s  w o r t h  h a l f  a  m i l ­
l i o n  d o l l a r s  a l i v e .
W e l l ,  b a c k  t o  t h e  o l d  5 0 0 - p o u n d  
b o m b s .
AN EXCITIN0 CONTEST ANYONE CAN WIN!
p T c I e e t t
SCHOLASTIC GRAND PRIX
FOUR * 2 0 0 0  REGIONAL 
SCHOLARSHIP AWARDS
H e r e ’ s  a n  e x c i t i n g  c o n t e s t  t h a t  
e v e r y o n e  c a n  e n t e r  a n d  a n y o n e  
c a n  w i n !  F o u r  $ 2 0 0 0  c a s h  
s c h o l a r s h i p s  w i l l  b e  a w a r d e d  w i t h
o n e  G r a n d .  P r i x  w i n n e r  i n  e a c h  
o f  f o u r  g e o g r a p h i c  r e g i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  N o r t h e a s t ;  S o u t h ­
e a s t ;  M i d d l e  W e s t ;  W e s t .  N o  p u r ­
c h a s e  i s  r e q u i r e d  t o  e n t e r  o r  w i n ;  
e n t r y  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
y o u r  P i c k e t t  D e a l e r .  D o n ’t  d e l a y ,  
t h e  P i c k e t t  G r a n d  P r i x  e n d s  
N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 6 7 .
j |i jH  jflWpamI. i
:  m  W y  * < c -
■ p H
f l i  Wil i < .S 3K ar a J ^ j
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IM500 H I-LO G  SPEED R U L E S
A  b a s i c  t r i g / l o g  l o g  s p e e d  r u l e  w i t h  2 2  R E e u t A H  S 1 5  9 5  V A L U E  
s c a l e s .  A l l - m e t a l  c o n s t r u c t i o n  a s s u r e s  H t b U U W  
s m o o t h  o p e r a t i o n  i n  a n y  t y p e  o f  c l i m a t e ;
^ w i l l  n e v e r '  s t i c k  o r  w a r p .  C o m p l e t e  w i t h  
^ M u s t a n g  c a r r y i n g  . c a s e  a n d  a u t h o r i t a t i v e  
f s e l f - i n s t r u c t i o i i s m e n u a l . ’ E y e - S a v e r  Y e l l o w
’ O r W h i t e - i
i
I  IN  M U S TA N G  CASE * .",
GRAND PRIX ENTRY FORMS AND PICKETT SLIDE RULES AVAILABLE ATi
T h e  O f f i c e  S u p p l y  C o .
1 1 5  W .  B r o a d w a y  
“ A c r o s s  f r o m  B u s  D e p o t ”
a r t  d e p a r t m e n t  a n n o u n c e s
a
B A N N E R  C O M P E T I T I O N
o p e n  t o
t h e  e n t i r e  s t u d e n t  b o d y
s i z e — : -------------------------------------- m a x i m u m  l e n g t h
1 0  f e e t
p r e l i m i n a r y  d r a w i n g s  a n d  c o l o r  s k e t c h e s  
i n c l u d i n g  a  l i s t  o f  p r o p o s e d  m a t e r i a l s ,  
n a m e ,  a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r  o n  
r e v e r s e  s i d e , .
$ 1 0  C A S H  P R I Z E S
s u b m i t  s k e t c h e s  a t  f i n e  a r t s  o f f i c e  f r i d a y ,  
n o v e m b e r  3 r d  b y  4 : 0 0  p . m .  I f  a w a r d e d  
e x e c u t i o n  o f  b a n n e r  i s  y o u r  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  F l a g s  m u s t  b e  m a d e  o f  d u r a b l e ,  
w e a t h e r a b l e  m a t e r i a l s .  A l l  f l a g s  w i l l  b e  
p r o p e r t y  o f  t h e  a r t  d e p t ,  a n d  w i l l  b e  d i s ­
p l a y e d  o n  m a j o r  a r t  o c c a s i o n s .
$ 1 0  a l l o t t e d  f o r  m a t e r i a l s  
p o l e s  f u r n i s h e d
2  —  M O N T A N A  K A I M I N  irk W e d . ,  N o v .  1 ,  1 9 6 7
I M  F o o t b a l l  T o u r n a m e n t  B e e r s  N a m e d  P l a y e r  o f  W e e k
A R M Y  R O T C
F i e l d  1
SAE
A R M Y  R O T C
F i e l d  1
P D T
F i e l d  2  
B L U E  W A V E
P D T
F i e l d  1
L A G N A F
F i e l d  3  
A D V O C A T E S
L A G N A F
SN
F i e l d  2
B Y E
S N
C H A M P I O N
T U E S D A Y — 3 1 s t  W E D N E S D A Y — 1 s t  T H U R S D A Y — 2 n d  
_______________ 4 t f 0 _____________________ 4 : 0 0 ________________________________ 4 j 0 0 ____________
D M  H a r r i e r s  t o  C o m p e t e  
A g a i n s t  E a s t e r n  S a t u r d a y
S e v e n  h a r r i e r s  f r o m  E a s t e r n  
M o n t a n a  C o l l e g e  w i l l  c o m p e t e  
a g a i n s t  U M  S a t u r d a y ,  b u t  C o a c h  
H a r l e y  L e w i s  h a s  h i s  s i g h t s  s e t  o n  
t h e  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  m e e t  h e r e  
N o v .  1 1 .
“ W e  h a v e  n e v e r  w o n  a  c r o s s  
c o u n t r y  t i t l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y , ”  s a i d  L e w i s .
“ A n y  c o n f e r e n c e  m e e t  l i k e  t h i s  
i s  u p  f o r  g r a b s ,  t h e  b e s t  t e a m  t h e r e  
c o u l d  h a v e  a  b a d  d a g  a n d  e n d  u p  
l a s t , ”  h e  s a i d .  “ W i t h  3 5  m e n  c o m ­
p l e t i n g  w e  c o u l d  t a k e  t h e  f i r s t  t h r e e  
p l a c e s  a n d  s t i l l  l o s e  t h e  m e e t . ”
T h e  U M  c r o s s  c o u n t r y  t e a m  r e ­
m a i n e d  u n d e f e a t e d  p u t t i n g  d o w n  
E a s t e r n  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  
S a t u r d a y ,  1 7 - 4 6 ,  a t  t h e  U M  g o l f  
c o u r s e .
S a t u r d a y  w a s  c o l d ,  s n o w  w a s  
f a l l i n g  a n d  t h e  w i n n i n g  t i m e  o f  
2 1 . 0 4  w a s  4 2 . 8  s e c o n d s  o f f  t h e  
c o u r s e  r e c o r d  b u t  t h e  f i n i s h  w a s  
s t i l l  s o m e w h a t  s p e c t a c u l a r .  G r i z -
J a c k  S w a r t h o u t  
S a y s  T i p s  R e a d y
J a c k  S w a r t h o u t  s a i d  t h e  T i p s  
w i l l  b e  e v e n  h i g h e r  t h i s  S a t ­
u r d a y  w h e n  t h e y  t a n g l e  w i t h  M S U  
t h a n  t h e y  w e r e  f o r  t h e  N o r t h e r n  
A r i z o n a  g a m e .
“ T h e r e ’s  n o  d o u b t  t h a t  w e ’l l  
h a v e  t o  h a v e  a  g r e a t  e f f o r t  t o  w i n  
t h i s  w e e k , ”  S w a r t h o u t  s a i d ,  “ b u t  
I ’m  s u r e  w e ’l l  b e  r e a d y . ”  ,
D e f e n s e  w a s  e m p h a s i z e d  i n  
B o z e m a n  T u e s d a y  a s  t h e  f r e s h m e n  
t e a m  r a n  U M  p l a y s  a g a i n s t  t h e  
B o b c a t s ’ t w o  d e f e n s i v e  u n i t s .
S w e e n e y  s a i d  B o b  W o m a c k  a n d  
D o n  M a t h e m ,  d e f e n s i v e  e n d s ,  w i l l  
b e  s e e i n g  c o n s i d e r a b l e  a c t i o n  S a t ­
u r d a y .
z l i e s  R a y  V e l e z ,  W a d e  J a c o b s e n  
a n d  F r e d  F r i e s z  c a m e  a c r o s s  t h e  
f i n i s h  l i n e  w i t h  t h e i r  h a n d s  j o i n e d  
a n d  h e l d  h i g h  a b o v e  t h e i r  h e a d s  
f o r  a  t h r e e - w a y  t i e  f o r  f i r s t  p l a c e .
P l a c e s  f i v e  t h r o u g h  e i g h t  w e r e  
t a k e n ,  r e s p e c t i v e l y ,  b y  G r i z z l i e s  
R a y  B a l l e w ,  S t e v e  L i n s e ,  D u a n e  
S p e t h m a n  a n d  M i c k  H a r r i n g t o n .
B r u c e  P e t e r s  t o o k  f o u r t h  p l a c e ,  
a n d  p l a c e s  n i n e  t h r o u g h  1 2  w e r e  
t a k e n  b y  D o n  W e l t z ,  J i m  C a r t m e u ,  
D a l e  W i l d e r  a n d  M a r k  L i n d s t r o m  
f o r  E a s t e r n  W a s h i n g t o n .
B o b  B e e r s  h a s  b e e n  n a m e d  d e ­
f e n s i v e  “ P l a y e r  o f  t h e  W e e k ”  f o r  
t h e  f o u r t h  t i m e  t h i s  s e a s o n .
B e e r s  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  h i s  
d e f e n s i v e  w o r k  w i t h  1 2  u n a s s i s t e d  
t a c k l e s  a n d  s e v e n  a s s i s t s  i n  t h e  
G r i z z l y  v i c t o r y  o v e r  N o r t h e r n  A r i ­
z o n a .
W e b e r ’s  P a u l  W h i t e  w a s  n a m e d  
o f f e n s i v e  “ P l a y e r  o f  t h e  W e e k . ”
I t ’s  a  t h r e e - w a y  b a t t l e  l o o m i n g  
f o r  t h e  t o t a l  o f f e n s i v e  i n d i v i d u a l  
s t a n d o u t .  D o n  H a s s  c o n t i n u e s  t o  
l e a d  p l a y e r s  i n  r u s h i n g  a n d  t o t a l  
o f f e n s e  w i t h  9 6 2  y a r d s ,  f o r  a  5 . 1  
a v e r a g e  p e r  c a r r y ,  b u t  i s  b e i n g  
c h a l l e n g e d  b y  B o b c a t  D e n n i s  
E r i c k s o n  w i t h  8 6 4  a n d  W e b e r ’s  L e e  
W h i t e  w i t h  8 3 6 .
T h e  G r i z z l i e s  r a n k  n u m b e r  o n e  
f o r  t o t a l  t e a m  d e f e n s e  i n  t h e  c o n ­
f e r e n c e ,  b u t  a r e  t h i r d  p l a c e  i n  t o t a l  
t e a m  o f f e n s e .  T h e  G r i z z l i e s  a r e  a t  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  l e a g u e  i n  p a s s  
o f f e n s e  w h i c h  e x p l a i n s  t h e  t h i r d  
p l a c e  s t a n d i n g  i n  t o t a l  o f f e n s e .
T h e  s h o w d o w n  f o r  B i g  S k y  a t h ­
l e t i c s  w i l l  c o m e  S a t u r d a y  i n  B o z e ­
m a n  w h e n  t h e  G r i z z l i e s  a n d  t h e  
B o b c a t s  c l a s h  f o r  t h e  B i g  S k y  C o n ­
f e r e n c e  f o o t b a l l  t i t l e  b e f o r e  a n  
o v e r f l o w  s e l l o u t  c r o w d  o f  1 0 , 2 0 0 .  
A  G r i z z l y  w i n  a n d  a  v i c t o r y  b y  
I d a h o  o v e r  W e b e r  S t a t e  w o u l d  
t h r o w  t h e  l e a g u e  t i t l e  i n  a  t h r e e -  
w a y  t i e .  E a c h  w o u l d  b e  3 - 1  i n  c o n ­
f e r e n c e  p l a y .
A  B o b c a t  w i n  w o u l d  g i v e  M S U  
t h e  B i g  S k y  g r i d i r o n  c h a m p i o n s h i p  
f o r  t h e  s e c o n d  y e a r ,  a n d  i t  w o u l d  
b e  t h e i r  t h i r d  i n  t h e  l e a g u e ’s  f i v e -  
y e a r  h i s t o r y .
T w o  B o b c a t  p l a y e r s  w h o  h a v e  
b e e n  p l a g u e d  b y  i n j u r y  a l l  s e a s o n ,  
t a c k l e  M i k e  T o c h e r  a n d  g u a r d  
G a r t h  F o r n e y ,  w i l l  s e e  a c t i o n  
a g a i n s t  M o n t a n a  t h i s  w e e k e n d ,  
p e r h a p s  a s  s t a r t e r s ,  J i m  S w e e n e y ,  
M S U  c o a c h  s a i d .
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  C o l l e c t s  
T o p  V o t e s  i n  A P  G r i d  P o l l
B y  T H E  A S S O C I A T E D  P R E S S  
J d  i  g  h  t  y  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
t i g h t e n e d  i t s  h o l d  o n  t h e  t o p  s p o t  
i n  c o l l e g e  f o o t b a l l  y e s t e r d a y  w i t h  a  
p e r f e c t  s c o r e  i n  T h e  A s s o c i a t e d  
P r e s s ’ w e e k l y  p o l l  o f  s p o r t s  w r i t e r s  
a n d  b r o a d c a s t e r s .
T h e  T r o j a n s ,  w h o s e  2 8 - 6  c o n ­
q u e s t  o f  O r e g o n  l a s t  S a t u r d a y  w a s  
t h e i r  s e v e n t h  t r i u m p h  i n  a s  m a n y  
g a m e s ,  r e c e i v e d  a l l  4 3  f i r s t - p l a c e  
v o t e s  o n  t h e  l a t e s t  b a l l o t .
N o t r e  D a m e ’s  1 9 6 6  n a t i o n a l  
c h a m p i o n s  r e t u r n e d  t o  t h e  T o p  T e n  
— n i n e  p l a c e s  b e h i n d  S o u t h e r n  C a l ,  
a n d  t w o  b e h i n d  t h e i r  s u r p r i s i n g  
n e x t - d o o r  n e i g h b o r ,  I n d i a n a .
T h e  F i g h t i n g  I r i s h  w h i p p e d  
M i c h i g a n  S t a t e  2 4 - 1 2  l a s t  S a t u r d a y  
f o r  t h e i r  f o u r t h  v i c t o r y  a g a i n s t  t w o  
l o s s e s  a n d  m o v e d  i n t o  t h e  1 0 t h  
p o s i t i o n  v a c a t e d  b y  t h e  u n b e a t e n  
H o o s i e r s ,  w h o  j u m p e d  t o  N o .  7  
a f t e r  a  4 2 - 7  r o m p  o v e r  A r i z o n a .
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•  A v a i l a b l e  t o  s e n i o r  m e n  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s .
•  A  p l a n  m a d e  u p  f r o m  t h e  b e s t  f e a t u r e s  o f  a l l  
o t h e r  p l a n s  c u r r e n t l y  o f f e r e d .
•  T h e  o r i g i n a l  p l a n  p r o j e c t s  y o u r  f u t u r e .
•  L i f e ,  i n c o m e  r e p l a c e m e n t  a n d  a c c i d e n t  a r e  c o v e r e d  i n  o n e  p a c k a g e  a t  
m i n i m u m  c o s t .
•  S e r v i c e  a v a i l a b l e  w h e r e v e r  y o u  m a y  b e .
C A L L  M A R C  B O U R K E ,  5 4 9 - 4 1 5 4 ,  O R  S E E  
S T A N  H I L L  O N  C A M P U S ,  5 4 9 - 1 0 5 7
T o a c h e r ,  a  s o p h o m o r e ,  h a s  b e e n  
s i d e l i n e d  f o r  s i x  w e e k s  b e c a u s e  o f  
a  b r o k e n  h a n d .  A s s o r t e d  i n j u r i e s  
h a v e  k e p t  F o r n e y  o u t  o f  a c t i o n  
m o s t  o f  t h e  f a l l .  .
R o n  B a i n  o f  t h e  B o b c a t s  w a s  
r e p o r t e d  a s  m e n d i n g  w e l l  a n d  
C o a c h  S w e e n e y  s a i d  h e  p r o b a b l y  
w i l l  b e  i n  t h e  l i n e u p .  B a i n  i s  t h e  
l e a d i n g  p a s s  r e c e i v e r  a n d  f o u r t h
l e a d i n g  r u s h e r  f o r  t h e  B o b c a t s .  
S w e e n e y  d i d  n o t  d i s c l o s e  t h e  t y p e  
o f  i n j u r i e s  t h a t  s i d e l i n e d  B a i n  a n d  
F o r n e y .
T h e  G r i z z l i e s  h a v e  s o m e  o n  t h e  
i n j u r e d  l i s t  t h a t  s h o u l d  b e  s e e i n g  
a c t i o n  S a t u r d a y .  T w o  d e f e n s i v e  
t a c k l e s ,  B o b  G r a h a m ,  a  s t a r t e r ,  
a n d  M i k e  N i c o s i a ,  b a c k u p ,  w e r e  
o u t  o f  a c t i o n  l a s t  w e e k .
I n  a  H u r r y ?
T R Y  O U R
D R Y  C L E A N I N G  S E R V I C E
F o r  S t u d e n t s  o n  t h e  G o !
V i l l a g e  C l e a n e r s
“ O N E - H O U R  M A R T I N I Z I N G ”
N o  C l e a n i n g  S a t u r d a y  . . .
C l o t h e s  i n  b y  4  p . m .  F r i d a y
P i c k  U p  B e f o r e  1  p . m .  S a t u r d a y
H O L I D A Y  V I L L A G E  S H O P P I N G  C E N T E R
U n b e a t e n  U C L A ,  i d l e  l a s t  w e e k ,  
r e m a i n e d  i n  t h e  N o .  2  s p o t  w i t h  
3 6 7  p o i n t s ,  t o  4 3 6  f o r  t h e ( t o p -  
r a n k e d  T r o j a n s ,  b u t  C o l o r a d o  f e l l  
f r o m  t h i r d  t o  n i n t h  a f t e r  b e i n g  u n ­
e n d e d  b y  O k l a h o m a  S t a t e .
H o u s t o n ,  n i n t h  a  w e e k  a g o ,  a l s o  
l o s t  a n d  t u m b l e d  o u t  o f  t h e  T o p  
T e n .  O n c e - b e a t e n  T e n n e s s e e  w e n t  
f r o m  f o u r t h  t o  t h i r d .  N o r t h  C a r o ­
l i n a  a n d  P u r d u e  f o l l o w e d  t h e  V o l s  
u p  o n e  n o t c h  a p i e c e  a n d  W y o m i n g  
w a s  e i g h t h ,  b e h i n d  I n d i a n a .
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  v i s i t s  C a l i ­
f o r n i a  t h i s  S a t u r d a y .  U C L A ,  6 - 0 ,  
e n t e r t a i n s  O r e g o n  S t a t e .  T e n n e s ­
s e e ,  4 - 1 ,  i s  a t  T a m p a ;  N o r t h  C a r o ­
l i n a  S t a t e ,  7 - 0 ,  a t  V i r g i n i a  a n d  
G e o r g i a ,  5 - 1 ,  a t  H o u s t o n .
P u r d u e ,  5 - 1 ,  g o e s  t o  I l l i n o i s ;  
I n d i a n a ,  7 - 0 ,  t a k e s  o n  v i s i t i n g  W i s ­
c o n s i n ;  W y o m i n g ,  7 - 0 ,  t r a v e l s  t o  
S a n  J o s e  S t a t e ;  C o l o r a d o ,  5 - 1 ,  i s  
a t  O k l a h o m a  a n d  N o t r e  D a m e  
p l a y s  N a v y  a t  S o u t h  B e n d .
G i v e  Y o u r s e l f
a
T a s t e  T r e a t
T r y  t h e
W E D N E S D A Y  S P E C I A L
S a l a d ,  G a r l i c  T o a s t ,
T e a  o r  C o f f e e  
a n d
A L L  T H E  S P A G H E T T I
Y O U  C A N  E A T
O n l y  $ 1 . 0 0
S H A R I E F ’ S
PIZZA OVEN PIZZA PARLOR
H I G H W A Y  9 3  S O U T H  
5 4 9 - 9 4 1 7
1 1 0 6  B R O A D W A Y  
5 4 3 - 7 3 1 2
W e d . ,  N o v .  1 ,  1 9 6 7  irk M O N T A N A  K A I M I N  —  3
C O N C E R N I N G  V
•  S t u d e n t s  u n d e r  1 8  w h o  w a n t  
t o  g i v e  b l o o d  f o r  t h e  b l o o d  d r i v e  
t o d a y  m a y  o b t a i n  p e r m i s s i o n  s l i p s  
a t  t h e  H e a l t h  S e r v i c e .
•  S t u d e n t  S e r v i c e s  C o m m i t t e e  
w i l l  m e e t  t o d a y  a t  4  p . m .  i n  t h e  
A c t i v i t i e s  R o o m  o f  t h e  L o d g e .  
C o m m i s s i o n e r  J i m  H u d s o n  h a s  
a s k e d  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  
a t t e n d :  B r u c e  L o b l e ,  J a n e  E n n i s ,  
J o a n n e  M e n e l l o ,  C h r i s  P h i l l i p s ,  
G a r y  R o b e r t s ,  L e s  W a i t e ,  S a m  
K i t z e n b e r g ,  A l i c e  W i n d s o r  a n d  
M a r g a r e t  B o r g .
•  A p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  
o n  A W S  c o m m i t t e e s  a r e  a v a i l a b l e  
a t  t h e  L o d g e  d e s k .  C o m p l e t e d  a p ­
p l i c a t i o n s  m a y  b e  t u r n e d  i n  t o  
A W S  r e p r e s e n t a t i v e s  o r  t o  t h e  
A W S  o f f i c e  i n  T u r n e r  H a l l .  D e a d ­
l i n e  i s  F r i d a y .
•  M a r i n e  C a p t .  J a m e s  S p a r k s  
w i l l  b e  a t  t h e  L o d g e  t o d a y  t h r o u g h  
F r i d a y  f r o m  9  a . m .  t o  3  p . m .  t o  
s e l e c t  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t e s  f o r  
o f f i c e r  t r a i n i n g  i n  t h e  U . S .  M a r i n e  
C o r p s .
•  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  A d v i s o r y  B o a r d  a r e  a t  t h e  
L o d g e  d e s k .  T h r e e  p o s i t i o n s  a r e  
o p e n .  A p p l i c a n t s  m u s t  b e  u p p e r ­
c l a s s m e n  w i t h  a  2 . 5  G P A .  D e a d l i n e  
f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  W e d n e s d a y  a t  
5  p . m .
•  M o d e l  U n i t e d  N a t i o n s  m e m ­
b e r s h i p  s e l e c t i o n s  w i l l  b e  7 - 1 1  p . m .  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n i n g s  
i n  L A 3 3 4 .  S t u d e n t s  s h o u l d  s i g n  u p  
f o r  a u d i t i o n  t i m e s  i n  L A 3 5 4 .
•  P o l l y  P e p p a r d  a n d  R o m e l l e  
K i s s o c k  w i l l  r e p o r t  a b o u t  t h e i r  
t r i p s  t o  H a w a i i  a t  H o m e  E c o n o m i c s  
C l u b  W e d n e s d a y ,  7  p . m . ,  W o m e n ’s  
C e n t e r .
B A R  B A N N E D
K I N G S T O N ,  R . I .  ( A P ) — D r .  F .  
D o n  J a m e s ,  a c t i n g  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o ' f  R h o d e  I s l a n d ,  r e ­
j e c t e d  a  s t u d e n t  p r o p o s a l  t o  h a v e  
a  s t u d e n t  b a r  o n  c a m p u s .  D r .  
J a m e s  s a i d  t h e  b a r  w o u l d  n o t  c o n ­
t r i b u t e  t o  t h e  “ g o a l s  a n d  o b j e c ­
t i v e s ”  o f  t h e  u n i v e r s i t y .
C L A S S I F I E D  A D S
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  
p u b l i c a t i o n
E a c h  l i n e  ( 3  w o r d s  a v e r a g e )  
f i r s t  I n s e r t i o n  ___________  -------------------------------------2 0 #
E a c h  c o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n ________________ 1 0 #
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  I n  a d v e r t i s e m e n t .  
I m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
p u b l i s h e r s  s i n c e  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
o n l y  o n e  I n c o r r e c t  I n s e r t i o n .  
P H O N E  2 4 3 - 4 9 3 2
1 .  L O S T  A N D  F O U N D
L O S T :  M a n ’s  b r o w n  w a l l e t .  R e w a r d .  
C o n t a c t  E d w i n  H a l l ,  9 - 9 0 0 1 .  1 9 - 2 c
6 .  T Y P I N G
E X P E R T  T Y P I N G .  T h e s e s ,  t e r m  p a p e r s ,  
w i l l  c o r r e c t .  E l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  5 4 3 -
6 5 1 5 ,__________________________________________________________________2 0 - t f c
T Y P I N G ,  f o r m e r  c o r p o r a t e  s e c r e t a r y .
9 - 6 7 0 4 , _______________________________________________________________ 2 0 - 8 C
E X C E L L E N T  T Y P I N G ,  r e a s o n a b l e  r a t e s .
3 4 3 - 5 5 3 2 , ________________________________________________ 1 9 - t f c
T Y P I N G .  F a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
8 4 9 - 5 2 3 6 . __________________________________________________8 - t f c
T Y P I N G .  M r s .  D o n  B e r g ,  2 4 0  D e a r b o r n .  
5 4 3 - 4 1 0 9 . _________________________________________________ 3 - t f c
8 .  H E L P  W A N T E D  
N E W  N I G H T  C L U B  n e e d s  l a r g e r  c r e w .  
N o  e x p e r i e n c e  n e e d e d .  W i l l  t r a i n  f o r  
c o c k t a i l  w a i t r e s s .  M u s t  b e  a t t r a c t i v e  i n  
a p p e a r a n c e ,  g o o d  p e r s o n a l i t y .  M u s t  b e  
a g e  2 1  t o  2 7 .  C a l l  9 - 9 6 1 3  f o r  i n t e r v i e w .
1 7 - 6 c
9 .  W O R K  W A N T E D ______________________
P A P E R S ,  t h e s e s  e d i t e d  o r  r e w r i t t e n  b y  
f o r m e r  E n g l i s h - j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r ,  
e d i t o r  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  p u b -  
l i c a t i o n s . ___7 7 7 - 3 1 9 2 . ____________________________ 2 0 - 1 6 C
1 7 .  C L O T H I N G
W i l l  d o  a l t e r a t i o n s ,  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  
S p e c i a l i z e  U n l v .  w o m e n ’s  a n d  m e n ’s
c l o t h i n g .  C a l l  5 4 3 - 8 1 8 4 , ____________________ 1 1 - t f c
E X C E L L E N T  a l t e r a t i o n s ,  3  b l o c k s  f r o m  
c a m p u s .  C a l l  5 4 9 - 0 8 1 0 . ____________________ 7 - t f c
1 8 .  M I S C E L L A N E O U S  
F A T .  H E A L T H Y  k i t t e n s  f r e e .  9 - 1 4 4 7 .  
______________ __________________________________________ i  1 9 - 2 c
2 1 .  F O R  S A L E
M U S T  S E L L — G i b s o n  G S S  1 0 0  a m p l i f i e r  
c o m p l e x .  L e a d ,  b a s s ,  P . A .  c o m b i n a t i o n  
E S - 3 3 5  1 2 - s t r i n g  e l e c t r i c  h a l l o w  b o d y  
g u i t a r .  B o t h  I t e m s  u n d e r  g u a r a n t e e .
G r e g  D e v l i n .  5 4 9 - 7 0 5 0 . _______________________2 0 - 3 c
P E R S O N A L I T Y  P O S T E R S ,  p s y c h e d e l i c  
p o s t e r s ,  s k i  p o s t e r s  a n d  b u t t o n s .  I f  w e  
d o n ’ t  h a v e  t h e m ,  t h e n  y o u  d o n ’t  w a n t  
t h e m .  S e n d  f o r  s a m p l e s  a n d  l i s t .  M a d a m  
B u t t e r f l y ’s  G i f t  S h o p ,  4 6 0 9  E .  C o l f a x ,
D e n v e r ,  C o l o r a d o  8 0 2 2 0 , __________________2 0 - t f c
T W O  G E N E R A L  A D M I S S I O N  t i c k e t s  t o  
B o z e m a n  G r i z z l y  g a m e  f o r  $ 8 .  C a l l  5 4 9 -  
6 7 0 1 .  2 0 - 2 c
8  x  3 5  f t .  S A F E W A Y  T R A I L E R ,  $ 9 9 0 .
9 - 2 6 4 8  o r  9 - 2 4 5 4 , __________________________________2 0 - 6 c
1 9 6 0  C M C  S u b u r b a n  ( c a r r y - a l l )  4 W D ,  
w i n c h ,  r e m o v a b l e  r e a r  s e a t s ,  $ 1 , 2 9 5 .
5 4 9 - 5 2 9 4 , ________________________________________________ 1 6 - t f c
V A C U U M S ,  n e w  a n d  u s e d .  T e r m s .  
K i r b y  C o . .  2 3 1  W .  F r o n t .  3 - 8 2 0 1 .  1 5 - t f c  
O L Y M P I A  S W E A T S H I R T S .  G e t  y o u r s  
a t  W a t k l n ’s  D i s t r i b u t o r s ,  5 1 0  E .  R a i l ­
r o a d ; _______________________________________________________ 1 4 - 9 c
1 9 6 7  C H E V .  I M P  A L A  S S  c o n v e r t i b l e .  
3 9 6 - 4  s p e e d ,  1 3 , 0 0 0  a c t u a l  m i l e s ,  f a c t o r y  
w a r r a n t y .  1 0 4  E .  K e n t  a f t e r  5  J O  p . m .  
________________________________________________________________ 1 7 - 4 c
2 8 .  M O T O R C Y C L E S
1 9 6 7  S U Z U K I  T R A I L  B I K E ,  v e r y  r e a s -
o n a b l e .  P h o n e  5 4 9 - 2 2 5 9  a f t e r  5 : 3 0  p j n .
1 9 - 3 c
B a b c o c k  A s k s  O p i n i o n
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
a t e d  P r e s s  t h e  b o a r d  m e m b e r s  
l i k e l y  w o u l d  a w a i t  t h e  l e g a l  o p i n ­
i o n  b e f o r e  c o m m e n t i n g  o n  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  t h e y  m a y  n o t  b e  b o u n d  b y  
t h e  i n v e s t i g a t o r ’s  s t a t u t e .
U n t i l  t h e  f i l i n g  i n  f e d e r a l  c o u r t  
o f  a  l a w s u i t  i n  C h e a d l e ’s  d e a t h  i n  
a  d i s c i p l i n a r y  c e l l ,  t h e  a t t o r n e y  
g e n e r a l ’s  r o l e  w a s  l i m i t e d  t o  a n  
i n q u i r y  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  d e a t h  
h a d  r e s u l t e d  f r o m  c r i m i n a l  m e a n s .
“ A t  t h e  B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n ’s  
r e q u e s t  t h e  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t o r  
m a d e  a  f u l l  i n q u i r y  i n t o  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  C h e a d l e ’s  
d e a t h , ”  A n d e r s o n  s a i d .
H e  s a i d  h i s  o f f i c e  a n d  t h a t  o f  t h e  
c o u n t y  a t t o r n e y  i n  P o w e l l  C o u n t y  
w h e r e  t h e  S t a t e  P r i s o n  i s  l o c a t e d  
r e v i e w e d  t h e  i n v e s t i g a t o r ’s  r e p o r t  
“ a n d  d e t e r m i n e d  t h a t  n o  v i o l a t i o n
o f  t h e  c r i m i n a l  l a w  h a d  o c c u r r e d . ”  
T h e  r e p o r t  t h e n  w a s  d e l i v e r e d  t o  
t h e  B o a r d  o f  I n s t i t u t i o n s , ”  A n d e r ­
s o n  s a i d .  S i n c e  t h e n ,  t h e  b o a r d  h a s  
k e p t  t h e  r e p o r t  u n d e r  w r a p s ,  r e ­
j e c t i n g  e f f o r t s  o f  n e w s m e n  t o  o b ­
t a i n  c o p i e s .
“ T h e  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t o r ’s  f i l e s  
a r e  c o n f i d e n t i a l , ”  A n d e r s o n  s a i d .  
“ A n d  n e i t h e r  t h e  g o v e r n o r  n o r  
a n y o n e  e x c e p t  a  c o u r t  i s  g o i n g  t o  
t e l l  m e  w h a t  I  s h o u l d  o r  s h o u l d  
n o t  d o  w i t h  t h e s e  f i l e s . ”
W h e t h e r  t h i s  c o n f i d e n t i a l i t y  e x ­
t e n d s  t o  s t a t e  a g e n c i e s  r e c e i v i n g  
r e p o r t s  f r o m  t h e  c r i m i n a l  i n v e s t i ­
g a t o r  i s  t h e  q u e s t i o n  s o o n  t o  b e  
a n s w e r e d  b y  a n  a t t o r n e y  g e n e r a l ’s  
o p i n i o n .
U n l e s s  a p p e a l e d  t o  t h e  c o u r t s ,  
s u c h  o p i n i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
c a r r y  t h e  w e i g h t  o f  l a w .
G r a n t  A w a r d e d  
T o  C a r l  L a r s o n
P L A C E M E N T
C E N T E R
A  f e d e r a l  g r a n t  o f  $ 2 3 , 9 4 9  f o r  
r e s e a r c h  i n  t u b e r c u l o s i s  a n d  r e ­
l a t e d  d i s e a s e s  h a s  b e e n  a w a r d e d  t o  
C a r l  L a r s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  U M  
S t e l l a  D u n c a n  L a b o r a t o r i e s ,  l o ­
c a t e d  i n  t h e  H e a l t h  S c i e n c e s  b u i l d ­
i n g .
T h e  g r a n t  i s  p a r t  o f  a  r e c o m ­
m e n d e d  f o u r - y e a r  p r o g r a m  o f  r e ­
s e a r c h  t o  d i s c o v e r  a  n e w  t u b e r c u ­
l o s i s  v a c c i n e ,  w h i c h  d o e s  n o t  r e ­
q u i r e  r e f r i g e r a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
M r ,  L a r s o n .  H e  s a i d  v a c c i n e s  c u r ­
r e n t l y  u s e d  c o n t a i n  l i v e  m i c r o b e s  
w h i c h  d i e  w h e n  r e m o v e d  f r o m  r e ­
f r i g e r a t i o n ,  m a k i n g  t h e .  v a c c i n e  
i n e f f e c t i v e .  G r a n t  a m o u n t s  f o r  s u c ­
c e e d i n g  y e a r s  o f  r e s e a r c h  w i l l  b e  
d e t e r m i n e d  e a c h  y e a r .
C A L L I N G  U
T O D A Y
F o r e s t r y  C l u b ,  7  p . m . ,  J 3 0 4 .
W R A ,  6 : 3 0  p . m . ,  W o m e n ’s  C e n ­
t e r .
S t u d e n t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  
7  p j n . ,  L A 1 1 .
P l a n n i n g  B o a r d ,  4  p . m . ,  A S U M  
o f f i c e s .
T O M O R R O W
C o m m i t t e e  f o r  I n t e l l i g e n t  A c ­
t i o n ,  7  p . m . ,  L A 1 1 .
W o m e n ’s  I n t e r c o l l e g i a t e  s w i m ­
m i n g  t e a m ,  6 - 7  p . m . ,  U n i v e r s i t y  
P o o l .
F R I D A Y
I n t e r v a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w ­
s h i p  B i b l e  S t u d y ,  7 : 3 0  p j n . ,  L u ­
t h e r a n  C e n t e r .
T o m o r r o w
•  T h e  U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v ­
i c e ,  D e n v e r ,  C o l o . ,  w i l l  s e n d  a  r e p ­
r e s e n t a t i v e  t o  i n t e r v i e w  s e n i o r s  
m a j o r i n g  i n  b i o l o g y ,  c h e m i s t r y  a n d  
p h y s i c a l  s c i e n c e s .
T o m o r r o w  a n d  F r i d a y
•  T h e  C o n t i n e n t a l  O i l  C o m ­
p a n y ,  B i l l i n g s ,  w i l l  s e n d  a  r e p r e ­
s e n t a t i v e  t o  i n t e r v i e w  s e n i o r s  m a ­
j o r i n g  i n  a l l  a r e a s  o f  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n  f o r  p o s i t i o n s  a s  
s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e s .
M o n d a y
•  T h e  S e c u r i t y  F i r s t  N a t i o n a l  
B a n k ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f . ,  w i l l  
s e n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  i n t e r v i e w  
s e n i o r s  m a j o r i n g  i n  a c c o u n t i n g ,  f i ­
n a n c e ,  g e n e r a l  b u s i n e s s  m a n a g e ­
m e n t  a n d  e c o n o m i c s  f o r  p o s i t i o n s  
a s  m a n a g e m e n t  t r a i n e e s ,  l o a n  
t r a i n e e s  a n d  t r u s t  o r  b r a n c h  e x a m ­
i n e r s  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  a r e a .
Flying Dutchman! 
Tobacco
S P E C I A L — T w o  O u n c e s
5 5 1
J h s L  ( B s I L
2 2 5  E A S T  B R O A D W A Y  
( O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e )
☆
FO X  TH EA TR E
T E L E P H O N E  5 4 9 - 7 0 8 5  ^
N O W !  —  ★  —  P L A Y I N G !
F r o m  t h e  M a n  W h o  G a v e  Y o u  
6W e s t  S i d e  S t o r y 9 a n d  
6S o u n d  o f  M u s i c 9
R O B E R T  W I S E
—New York Doily News
'FASCINATING!”
—Life Magazine
—  T I M E S  —
E v e n i n g ..................................8 : 0 0  p j n .
—  A D M I S S I O N  —
M a t i n e e  ( S a t u r d a y ,
S u n d a y )  2 : 3 0  p j n .
S t u d e n t s  1 5 0
---------C O M I N G —
F R I D A Y
WINNER OF _________ I
f  6
ACADEMY AWARDS 
INCLUDING
BEST PICTURE 
OF THE YEAR!
C O L U M B I A  P I C T U R E S  | > r f « n u
F R E D  Z I N N E M A N N ' S ™
A  M A N  
F O R  A L L  
S E A S O N S
R O B E R T B O L T  t e c h n i c o l o r * ( f i |
F E R V E N T L Y  F I L M E D  I N  E X P L I C I T  C O L O R ’
F r o m  t h e  P u l i t z e r  P r i z e - W i n n i n g  N o v e l  b y  
M o n t a n a ’ s  O w n  A .  B .  G u t h r i e  J r .  . . . t h e  
M i g h t i e s t  A d v e n t u r e  D r a m a  o f  T h e m  A l l  . . .
u u h a t e n H l E o i ^ s T e p y s s 1
T h e y  fo u g h t.. .T h e y  b lis te re d ...T h e y  f ro ie .. .T h e y  c u rse d .. .T h e y  h id  w ith  the. 
b u ffa lo ...T h e y  d ra n k  w ith  th e  In d ia n s ...T h e y  s inned  w ith  ea c h  o th e r !  
A n d  n o th in g  m a d e  b y  m an , c re a te d  b y  G o d  o r  b o m  in  H ell 
cou ld  s to p  th e m  o n  T H E  W AY W E S T ! 
m
m wm
F r i d a y  a n d  S a t u r d a y !
FOR PLAYBOYS ONLY . . .
S H E  T A K E S  U P  W H E R E  H E R  
M A M A  L E F T  O F F . . I T
N o  o n e  u n d e r  1 8  a d m i t t e d .  
______________ W e  m e a n  i t ! _____________
GO WEST
__________ D r i v e - I n  T h e a t r e ________
A t t e n t i o n  C l u b  M e m b e r s !
H a l f  P r i c e  P i z z a  T o n i g h t
U p t f r p R y a u s  A t t a c k  © i m p  
( g p r m a t t  ^ a u a a g p
A n d  T w o  B o n u s  
E y e s f u l  .  .  .  
“ L I V I N G  V E N U S ”
“ E C S T A C Y  O N  
L O V E R ’S  I S L A N D ”
STARTS TONIGHT!
E X T R A !  N e w s  •  S p o r t s  •  ‘ ‘I n s p e c t o r ”  C a r t o o n
O P E N  A T  6 : 1 5  
S h o r t  S u b j e c t s  a t  
6 : 3 0  a n d  9 : 1 0  
“ T h e  W a y  W e s t ”  a t  
7 : 0 0  a n d  9 : 4 0
S h o w p l a c e  o f  M o n t a n a
WILMA
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
.  K I R K  R O B E R T  R I C H A R D
DOUG LAS M IT C H IM  W IO M A R K
S T I N E  W A Y  W E S r io D  a l b u m s
KATHERINE J U S T 1 K - » l u ^ ^
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